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Superior Tribunal de Justiça
COMUNICADO GDG N. 1 DE 9 DE JANEIRO DE 2019 (*)
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, em cumprimento ao previsto no art. 11, § 2º, da 
Resolução STJ n. 1 de 4 de fevereiro de 2015 e considerando o disposto no 
processo SEI n. 3.472/2018, comunica que os afastamentos com concessão de 
diárias referentes a dezembro de 2018 foram os relacionados no anexo deste 
ato.
Lúcio Guimarães Marques
(*) Republicado por ter saído com incorreção no original.
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Anexo do Comunicado GDG n. 1 de 9/1/2019.
Afastamentos com Concessão de Diárias
(art. 11, § 2º, da Resolução STJ n. 1 de 4 de fevereiro de 2015).
Beneficiário Cargo/Função De Até Cidade Descrição
(A) 
Quantidade 
de diárias 
(Art. 9º da 
Resolução 
STJ N. 1  de 
04/02/2015)
(B)          
Valor 
unitário da 
diária 
(Anexo da 
Resolução 
STJ N. 1  de 
04/02/2015)
(C)            
Adicional de 
deslocamento 
(Art. 10 da 
Resolução 
STJ N. 1  de 
04/02/2015)
(D)           
          
Desconto 
Auxílio 
Alimentaçã
o  (Art. 16 da 
Resolução 
STJ N. 1  de 
04/02/2015)
(E)           
Abatimento 
estabelecido 
no inciso 
inciso XIII 
do art. 17 da 
Lei Nº 
13.473, de 08 
de agosto de 
2017
[(AxB)+C
-D-E]      
TOTAL
Marcio 
Alexandre 
Souza 
Nascimento
Técnico 
Judiciário
09/11/2018 11/11/201
8
Armação 
dos 
Búzios
Trasladar o  Ministro 
Presidente do STJ para o  
Município de Búzios para 
participar de evento 
oficial.
2,5  R$      
506,45 
 R$            
-   
 R$           
41,37 
 R$                 -   R$     
1.224,76 
Eladio Luiz 
da Silva 
Lecey
Colaborador 
ENFAM
02/12/2018 07/12/201
8
Brasília Coordenar e acompanhar o  
desenvolvimento do V 
Encontro de Diretores e 
Coordenadores 
Pedagógicos das Escolas
5,5  R$      
641,50 
 R$            
247,60 
 R$           
    -   
 R$                 -   R$     
3.775,85 
Antônio 
César 
Bochenek
Colaborador 
ENFAM
03/12/2018 05/12/201
8
Brasília Encontro de Escolas 
Judiciais dos Países de 
Língua Portuguesa
2,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
1.293,98 
 R$     
1.750,00 
Kátia Maria 
Amaral 
Jangutta
Colaborador 
ENFAM
03/12/2018 05/12/201
8
Brasília Encontro de Escolas 
Judiciais dos Países de 
Língua Portuguesa
2,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
1.293,98 
 R$     
1.750,00 
Luiz Otávio 
Borges de 
Moura
Assessor 
Chefe
03/12/2018 05/12/201
8
Foz do 
Iguaçu
Participar do XII 
Encontro Nacional do 
Poder Judiciário em Foz 
do Iguaçu
2,5  R$      
618,99 
 R$            
-   
 R$           
41,37 
 R$                 -   R$     
1.506,11 
Aline 
Tavares 
Gurgel
Assessor 
Chefe
03/12/2018 05/12/201
8
Foz do 
Iguaçu
Participar do XII 
Encontro Nacional do 
Poder Judiciário em Foz 
do Iguaçu
2,5  R$      
618,99 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$         
168,56 
 R$     
1.750,00 
Flávio 
Henrique 
Albuquerque 
de Freitas
Colaborador 
ENFAM
04/12/2018 07/12/201
8
Brasília Curso - O Juiz e os 
Desafios do Processo 
Coletivo
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
165,48 
 R$      
1.621,77 
 R$     
2.450,00 
Cíntia 
Menezes 
Brunetta
Colaborador 
ENFAM
04/12/2018 06/12/201
8
Brasília Curso - O Juiz e os 
Desafios do Processo 
Coletivo
2,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
1.293,98 
 R$     
1.750,00 
Fábio José de 
Oliveira 
Araújo
Colaborador 
ENFAM
04/12/2018 08/12/201
8
Brasília Curso - O Juiz e os 
Desafios do Processo 
Coletivo
4,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
165,48 
 R$      
1.990,93 
 R$     
3.150,00 
Alirio 
Maciel Lima 
de Brito
Colaborador 
ENFAM
04/12/2018 08/12/201
8
Brasília Curso: Processo Civil 
Coletivo
4,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
165,48 
 R$      
1.990,93 
 R$     
3.150,00 
Anderson 
Santos dos 
Passos
Colaborador 
ENFAM
04/12/2018 07/12/201
8
Brasília Curso: Processo Civil 
Coletivo
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
165,48 
 R$      
1.621,77 
 R$     
2.450,00 
Anselmo 
Gonçalves da 
Silva
Colaborador 
ENFAM
04/12/2018 08/12/201
8
Brasília Curso: Processo Civil 
Coletivo
4,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
165,48 
 R$      
1.990,93 
 R$     
3.150,00 
Bruno 
Leonardo 
Câmara Carrá
Colaborador 
ENFAM
04/12/2018 08/12/201
8
Brasília Curso: Processo Civil 
Coletivo
4,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
165,48 
 R$      
1.990,93 
 R$     
3.150,00 
Clesia dos 
Santos Barros
Colaborador 
ENFAM
04/12/2018 08/12/201
8
Brasília Curso: Processo Civil 
Coletivo
4,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
165,48 
 R$      
1.990,93 
 R$     
3.150,00 
Diego Vieira 
Lima
Colaborador 
ENFAM
04/12/2018 07/12/201
8
Brasília Curso: Processo Civil 
Coletivo
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
165,48 
 R$      
1.621,77 
 R$     
2.450,00 
Dinamene 
Nascimento 
Nunes
Colaborador 
ENFAM
04/12/2018 08/12/201
8
Brasília Curso: Processo Civil 
Coletivo
4,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
165,48 
 R$      
1.990,93 
 R$     
3.150,00 
Eduardo 
Bezerra de 
Medeiros 
Pinheiro
Colaborador 
ENFAM
04/12/2018 08/12/201
8
Brasília Curso: Processo Civil 
Coletivo
4,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
165,48 
 R$      
1.990,93 
 R$     
3.150,00 
Felipe 
Bouzada 
Flores Viana
Colaborador 
ENFAM
04/12/2018 08/12/201
8
Brasília Curso: Processo Civil 
Coletivo
4,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
165,48 
 R$      
1.990,93 
 R$     
3.150,00 
Gilson Felix 
dos Santos
Colaborador 
ENFAM
04/12/2018 07/12/201
8
Brasília Curso: Processo Civil 
Coletivo
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
165,48 
 R$      
1.621,77 
 R$     
2.450,00 
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Gilson 
Miguel 
Gomes Da 
Silva
Colaborador 
ENFAM
04/12/2018 07/12/201
8
Brasília Curso: Processo Civil 
Coletivo
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
165,48 
 R$      
1.621,77 
 R$     
2.450,00 
Gonçalo 
Brandão de 
Sousa
Colaborador 
ENFAM
04/12/2018 07/12/201
8
Brasília Curso: Processo Civil 
Coletivo
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
165,48 
 R$      
1.621,77 
 R$     
2.450,00 
José Luiz 
Pessoa 
Cardoso
Colaborador 
ENFAM
04/12/2018 08/12/201
8
Brasília Curso: Processo Civil 
Coletivo
4,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
165,48 
 R$      
1.990,93 
 R$     
3.150,00 
Paulo 
Henrique 
Santos 
Santana
Colaborador 
ENFAM
04/12/2018 07/12/201
8
Brasília Curso: Processo Civil 
Coletivo
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
165,48 
 R$      
1.621,77 
 R$     
2.450,00 
Roberto 
Nogueira 
Feijo
Colaborador 
ENFAM
04/12/2018 08/12/201
8
Brasília Curso: Processo Civil 
Coletivo
4,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
165,48 
 R$      
1.990,93 
 R$     
3.150,00 
Rommel Cruz 
Viégas
Colaborador 
ENFAM
04/12/2018 08/12/201
8
Brasília Curso: Processo Civil 
Coletivo
4,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
165,48 
 R$      
1.990,93 
 R$     
3.150,00 
Sebastião 
José Vasques 
De Moraes
Colaborador 
ENFAM
04/12/2018 07/12/201
8
Brasília Curso: Processo Civil 
Coletivo
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
165,48 
 R$      
1.621,77 
 R$     
2.450,00 
Welton Jose 
Da Silva 
Favacho
Colaborador 
ENFAM
04/12/2018 08/12/201
8
Brasília Curso: Processo Civil 
Coletivo
4,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
165,48 
 R$      
1.990,93 
 R$     
3.150,00 
Anastácio 
Lima de 
Menezes 
Filho
Colaborador 
ENFAM
04/12/2018 07/12/201
8
Brasília Curso: Processo Civil 
Coletivo
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
165,48 
 R$      
1.621,77 
 R$     
2.450,00 
Andréa da 
Silva Brito
Colaborador 
ENFAM
04/12/2018 07/12/201
8
Brasília Curso: Processo Civil 
Coletivo
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
165,48 
 R$      
1.621,77 
 R$     
2.450,00 
Henrique 
Jorge Dantas 
da Cruz
Colaborador 
ENFAM
04/12/2018 07/12/201
8
Brasília Curso: Processo Civil 
Coletivo
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
165,48 
 R$      
1.621,77 
 R$     
2.450,00 
João Luiz 
Manassés de 
Albuquerque 
Filho
Colaborador 
ENFAM
04/12/2018 07/12/201
8
Brasília Curso: Processo Civil 
Coletivo
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
165,48 
 R$      
1.621,77 
 R$     
2.450,00 
Kelma Vilela 
de Oliveira
Colaborador 
ENFAM
04/12/2018 08/12/201
8
Brasília Curso: Processo Civil 
Coletivo
4,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
165,48 
 R$      
1.990,93 
 R$     
3.150,00 
Lavínia 
Helena 
Macedo 
Coelho
Colaborador 
ENFAM
04/12/2018 07/12/201
8
Brasília Curso: Processo Civil 
Coletivo
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
165,48 
 R$      
1.621,77 
 R$     
2.450,00 
Nunisvaldo 
dos Santos
Colaborador 
ENFAM
04/12/2018 07/12/201
8
Brasília Curso: Processo Civil 
Coletivo
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
165,48 
 R$      
1.621,77 
 R$     
2.450,00 
Raynes 
Viana de 
Vasconcelos
Colaborador 
ENFAM
04/12/2018 07/12/201
8
Brasília Curso: Processo Civil 
Coletivo
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
165,48 
 R$      
1.621,77 
 R$     
2.450,00 
Sérgio 
Fortuna de 
Mendonça
Colaborador 
ENFAM
04/12/2018 07/12/201
8
Brasília Curso: Processo Civil 
Coletivo
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
165,48 
 R$      
1.621,77 
 R$     
2.450,00 
Zenice Mota 
Cardozo
Colaborador 
ENFAM
04/12/2018 07/12/201
8
Brasília Curso: Processo Civil 
Coletivo
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
165,48 
 R$      
1.621,77 
 R$     
2.450,00 
Jose 
Valterson de 
Lima
Colaborador 
ENFAM
04/12/2018 07/12/201
8
Brasília Curso: Processo Civil 
Coletivo
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
165,48 
 R$      
1.621,77 
 R$     
2.450,00 
Paulo 
Gastão de 
Abreu
Colaborador 
ENFAM
04/12/2018 07/12/201
8
Brasília Curso: Processo Civil 
Coletivo
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
165,48 
 R$      
1.621,77 
 R$     
2.450,00 
Robson De 
Magalhães 
Pereira
Colaborador 
ENFAM
04/12/2018 07/12/201
8
Brasília Curso: Processo Civil 
Coletivo
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
165,48 
 R$      
1.621,77 
 R$     
2.450,00 
Pedro 
Maradei Neto
Colaborador 
ENFAM
04/12/2018 08/12/201
8
Brasília Curso: Processo Civil 
Coletivo
4,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
165,48 
 R$      
1.990,93 
 R$     
3.150,00 
Evaldo Jorge 
Leite
Colaborador 
ENFAM
04/12/2018 07/12/201
8
Brasília Curso: Processo Civil 
Coletivo
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
165,48 
 R$      
1.621,77 
 R$     
2.450,00 
Pedro Enrico 
de Oliveira
Colaborador 
ENFAM
04/12/2018 07/12/201
8
Brasília Curso: Processo Civil 
Coletivo
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
165,48 
 R$      
1.621,77 
 R$     
2.450,00 
Fabricio 
Meira 
Macedo
Colaborador 
ENFAM
04/12/2018 08/12/201
8
Brasília Curso: Processo Civil 
Coletivo
4,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
165,48 
 R$      
1.990,93 
 R$     
3.150,00 
Sebastião 
Alves dos 
Reis Júnior
Ministro 04/12/2018 05/12/201
8
Iporá Representar o  STJ na 
cerimônia de posse do 
Procurador-Geral de 
Justiça de Minas Gerais
1,5  R$   
1.125,43 
 R$            
-   
 R$           
41,37 
 R$         
596,78 
 R$     
1.050,00 
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João Marcos 
Buch
Colaborador 
ENFAM
05/12/2018 06/12/201
8
Brasília Curso - O Juiz e os 
Desafios do Processo 
Coletivo
1,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
82,74 
 R$         
966,19 
 R$     
1.050,00 
Vânila 
Cardoso 
André de 
Moraes
Colaborador 
ENFAM
05/12/2018 06/12/201
8
Brasília Curso - O Juiz e os 
Desafios do Processo 
Coletivo
1,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
82,74 
 R$         
966,19 
 R$     
1.050,00 
Mônica 
Lúcia do 
Nascimento 
Frias
Colaborador 
ENFAM
05/12/2018 06/12/201
8
Brasília Curso - O Juiz e os 
Desafios do Processo 
Coletivo
1,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
82,74 
 R$         
966,19 
 R$     
1.050,00 
Luiza Vieira 
Sá de 
Figueiredo
Colaborador 
ENFAM
05/12/2018 06/12/201
8
Brasília Curso - O Juiz e os 
Desafios do Processo 
Coletivo
1,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
82,74 
 R$         
966,19 
 R$     
1.050,00 
Marga Barth 
Tessler
Colaborador 
ENFAM
05/12/2018 06/12/201
8
Brasília Curso - O Juiz e os 
Desafios do Processo 
Coletivo
1,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
82,74 
 R$         
966,19 
 R$     
1.050,00 
Rosana 
Broglio 
Garbin
Colaborador 
ENFAM
05/12/2018 07/12/201
8
Brasília Curso - O Juiz e os 
Desafios do Processo 
Coletivo
2,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
1.293,98 
 R$     
1.750,00 
Tani Maria 
Wurster
Colaborador 
ENFAM
05/12/2018 05/12/201
8
Brasília Curso - O Juiz e os 
Desafios do Processo 
Coletivo
0,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
41,37 
 R$         
638,40 
 R$        
350,00 
João Ricardo 
dos Santos 
Costa
Colaborador 
ENFAM
05/12/2018 07/12/201
8
Brasília Curso - O Juiz e os 
Desafios do Processo 
Coletivo
2,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
1.293,98 
 R$     
1.750,00 
Adriana 
Alves dos 
Santos Cruz
Colaborador 
ENFAM
05/12/2018 06/12/201
8
Brasília Curso - O Juiz e os 
Desafios do Processo 
Coletivo
1,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
82,74 
 R$         
966,19 
 R$     
1.050,00 
Antônio 
Silveira Neto
Colaborador 
ENFAM
05/12/2018 07/12/201
8
Brasília Curso - O Juiz e os 
Desafios do Processo 
Coletivo
2,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
1.293,98 
 R$     
1.750,00 
Nelson Nery 
Junior
Colaborador 
ENFAM
05/12/2018 06/12/201
8
Brasília Curso - O Juiz e os 
Desafios do Processo 
Coletivo
1,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
82,74 
 R$         
966,19 
 R$     
1.050,00 
Pedro Felipe 
de Oliveira 
Santos
Colaborador 
ENFAM
05/12/2018 07/12/201
8
Brasília Curso - O Juiz e os 
Desafios do Processo 
Coletivo
2,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
1.293,98 
 R$     
1.750,00 
Adriano José 
Pinheiro
Colaborador 
ENFAM
05/12/2018 08/12/201
8
Brasília Curso: Processo Civil 
Coletivo
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
1.663,14 
 R$     
2.450,00 
André Luis 
de Moraes 
Pinto
Colaborador 
ENFAM
05/12/2018 07/12/201
8
Brasília Curso: Processo Civil 
Coletivo
2,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
1.293,98 
 R$     
1.750,00 
Antonio 
Francisco 
Gomes de 
Oliveira
Colaborador 
ENFAM
05/12/2018 07/12/201
8
Brasília Curso: Processo Civil 
Coletivo
2,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
1.293,98 
 R$     
1.750,00 
Daniela 
Bandeira de 
Freitas
Colaborador 
ENFAM
05/12/2018 07/12/201
8
Brasília Curso: Processo Civil 
Coletivo
2,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
1.293,98 
 R$     
1.750,00 
Darwin de 
Souza Pontes
Colaborador 
ENFAM
05/12/2018 07/12/201
8
Brasília Curso: Processo Civil 
Coletivo
2,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
1.293,98 
 R$     
1.750,00 
Francielle 
Neves Thives
Colaborador 
ENFAM
05/12/2018 08/12/201
8
Brasília Curso: Processo Civil 
Coletivo
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
1.663,14 
 R$     
2.450,00 
Frederico 
Valdez 
Pereira
Colaborador 
ENFAM
05/12/2018 07/12/201
8
Brasília Curso: Processo Civil 
Coletivo
2,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
1.293,98 
 R$     
1.750,00 
Gabriel Zago 
Capanema 
Vianna de 
Paiva
Colaborador 
ENFAM
05/12/2018 07/12/201
8
Brasília Curso: Processo Civil 
Coletivo
2,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
1.293,98 
 R$     
1.750,00 
Gabriella 
Naves 
Barbosa
Colaborador 
ENFAM
05/12/2018 07/12/201
8
Brasília Curso: Processo Civil 
Coletivo
2,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
1.293,98 
 R$     
1.750,00 
Gustavo 
Rubens 
Hungria
Colaborador 
ENFAM
05/12/2018 07/12/201
8
Brasília Curso: Processo Civil 
Coletivo
2,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
1.293,98 
 R$     
1.750,00 
Katia 
Parente Sena
Colaborador 
ENFAM
05/12/2018 07/12/201
8
Brasília Curso: Processo Civil 
Coletivo
2,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
1.293,98 
 R$     
1.750,00 
Luciano 
Tertuliano da 
Silva
Colaborador 
ENFAM
05/12/2018 07/12/201
8
Brasília Curso: Processo Civil 
Coletivo
2,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
1.293,98 
 R$     
1.750,00 
Maria 
Gabriella 
Pavlópoulos 
Spaolonzi
Colaborador 
ENFAM
05/12/2018 07/12/201
8
Brasília Curso: Processo Civil 
Coletivo
2,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
1.293,98 
 R$     
1.750,00 
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Mario Sergio 
Menezes
Colaborador 
ENFAM
05/12/2018 07/12/201
8
Brasília Curso: Processo Civil 
Coletivo
2,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
1.293,98 
 R$     
1.750,00 
Pedro 
Francisco da 
Silva
Colaborador 
ENFAM
05/12/2018 07/12/201
8
Brasília Curso: Processo Civil 
Coletivo
2,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
1.293,98 
 R$     
1.750,00 
Raphael José 
De Oliveira 
Silva
Colaborador 
ENFAM
05/12/2018 07/12/201
8
Brasília Curso: Processo Civil 
Coletivo
2,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
1.293,98 
 R$     
1.750,00 
Renata 
Martins De 
Carvalho
Colaborador 
ENFAM
05/12/2018 07/12/201
8
Brasília Curso: Processo Civil 
Coletivo
2,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
1.293,98 
 R$     
1.750,00 
Rodrigo 
Zacharias
Colaborador 
ENFAM
05/12/2018 07/12/201
8
Brasília Curso: Processo Civil 
Coletivo
2,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
1.293,98 
 R$     
1.750,00 
Tânia Marina 
de Azevedo 
Grandal 
Coêlho
Colaborador 
ENFAM
05/12/2018 07/12/201
8
Brasília Curso: Processo Civil 
Coletivo
2,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
1.293,98 
 R$     
1.750,00 
Timóteo 
Rafael 
Piangers
Colaborador 
ENFAM
05/12/2018 07/12/201
8
Brasília Curso: Processo Civil 
Coletivo
2,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
1.293,98 
 R$     
1.750,00 
Agostinho 
Teixeira de 
Almeida 
Filho
Colaborador 
ENFAM
05/12/2018 07/12/201
8
Brasília Curso: Processo Civil 
Coletivo
2,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
1.293,98 
 R$     
1.750,00 
Antônio 
Ernesto 
Amoras 
Collares
Colaborador 
ENFAM
05/12/2018 08/12/201
8
Brasília Curso: Processo Civil 
Coletivo
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
1.663,14 
 R$     
2.450,00 
Eliane 
Garcia 
Nogueira
Colaborador 
ENFAM
05/12/2018 07/12/201
8
Brasília Curso: Processo Civil 
Coletivo
2,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
1.293,98 
 R$     
1.750,00 
Fernando 
César 
Rodrigues 
Salgado
Colaborador 
ENFAM
05/12/2018 07/12/201
8
Brasília Curso: Processo Civil 
Coletivo
2,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
1.293,98 
 R$     
1.750,00 
Guilherme 
Freire de 
Barros 
Teixeira
Colaborador 
ENFAM
05/12/2018 07/12/201
8
Brasília Curso: Processo Civil 
Coletivo
2,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
1.293,98 
 R$     
1.750,00 
Janaína 
Cassol 
Machado
Colaborador 
ENFAM
05/12/2018 07/12/201
8
Brasília Curso: Processo Civil 
Coletivo
2,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
1.293,98 
 R$     
1.750,00 
José Luiz 
Leal Vieira
Colaborador 
ENFAM
05/12/2018 07/12/201
8
Brasília Curso: Processo Civil 
Coletivo
2,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
1.293,98 
 R$     
1.750,00 
Vanessa 
Moura 
Pereira de 
Cavalcante
Colaborador 
ENFAM
05/12/2018 07/12/201
8
Brasília Curso: Processo Civil 
Coletivo
2,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
1.293,98 
 R$     
1.750,00 
Adriana 
Brandao de 
Barros 
Correia
Colaborador 
ENFAM
05/12/2018 08/12/201
8
Brasília Curso: Processo Civil 
Coletivo
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
1.663,14 
 R$     
2.450,00 
Albino 
Coimbra Neto
Colaborador 
ENFAM
05/12/2018 07/12/201
8
Brasília Curso: Processo Civil 
Coletivo
2,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
1.293,98 
 R$     
1.750,00 
Fabio Mello 
de Onofre 
Araujo
Colaborador 
ENFAM
05/12/2018 08/12/201
8
Brasília Curso: Processo Civil 
Coletivo
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
1.663,14 
 R$     
2.450,00 
Fabiane 
Borges 
Saraiva
Colaborador 
ENFAM
05/12/2018 08/12/201
8
Brasília Curso: Processo Civil 
Coletivo
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
1.663,14 
 R$     
2.450,00 
Edinaldo 
César Santos 
Júnior
Colaborador 
ENFAM
05/12/2018 07/12/201
8
Brasília Curso: Processo Civil 
Coletivo
2,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
1.293,98 
 R$     
1.750,00 
Damião 
Severiano de 
Sousa
Colaborador 
ENFAM
05/12/2018 08/12/201
8
Brasília Curso: Processo Civil 
Coletivo
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
1.663,14 
 R$     
2.450,00 
Patricia 
Froes Dayrell
Colaborador 
ENFAM
05/12/2018 07/12/201
8
Brasília Curso: Processo Civil 
Coletivo
2,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
1.293,98 
 R$     
1.750,00 
Elton Pupo 
Nogueira
Colaborador 
ENFAM
05/12/2018 07/12/201
8
Brasília Curso: Processo Civil 
Coletivo
2,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
1.293,98 
 R$     
1.750,00 
Daniel 
Carneiro 
Machado
Colaborador 
ENFAM
05/12/2018 07/12/201
8
Brasília Curso: Processo Civil 
Coletivo
2,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
1.293,98 
 R$     
1.750,00 
Pablo 
Vinícius 
Araldi
Colaborador 
ENFAM
05/12/2018 07/12/201
8
Brasília Curso: Processo Civil 
Coletivo
2,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
1.293,98 
 R$     
1.750,00 
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Maximilino 
Darcy David 
Deitos
Colaborador 
ENFAM
05/12/2018 07/12/201
8
Brasília Curso: Processo Civil 
Coletivo
2,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
1.293,98 
 R$     
1.750,00 
Maria Izabel 
Pereira de 
Azevedo 
Altoé
Colaborador 
ENFAM
05/12/2018 08/12/201
8
Brasília Curso: Processo Civil 
Coletivo
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
1.663,14 
 R$     
2.450,00 
Graciela de 
Rezende 
Henriquez
Colaborador 
ENFAM
05/12/2018 08/12/201
8
Brasília Curso: Processo Civil 
Coletivo
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
1.663,14 
 R$     
2.450,00 
Ruy Alves 
Henriques 
Filho
Colaborador 
ENFAM
05/12/2018 07/12/201
8
Brasília Curso: Processo Civil 
Coletivo
2,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
1.293,98 
 R$     
1.750,00 
Luiz 
Fernando 
Tomasi 
Keppen
Colaborador 
ENFAM
05/12/2018 07/12/201
8
Brasília Curso: Processo Civil 
Coletivo
2,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
1.293,98 
 R$     
1.750,00 
Rodrigo 
Ferreira de 
Vasconcelos
Técnico 
Judiciário
05/12/2018 06/12/201
8
Itajubá Treinamento na fábrica da 
Imbel
1,5  R$      
506,45 
 R$            
495,19 
 R$           
82,74 
 R$         
122,13 
 R$     
1.050,00 
Waldemiro 
Soares Leite 
de Miranda
Técnico 
Judiciário
05/12/2018 06/12/201
8
Itajubá Treinamento na fábrica da 
Imbel
1,5  R$      
506,45 
 R$            
495,19 
 R$           
82,74 
 R$         
122,13 
 R$     
1.050,00 
Cláudio de 
Morais Maia
Técnico 
Judiciário
05/12/2018 06/12/201
8
Itajubá Treinamento na fábrica da 
Imbel
1,5  R$      
506,45 
 R$            
495,19 
 R$           
82,74 
 R$         
122,13 
 R$     
1.050,00 
João Batista 
Pegoraro
Técnico 
Judiciário
05/12/2018 06/12/201
8
Itajubá Treinamento na fábrica da 
Imbel
1,5  R$      
506,45 
 R$            
495,19 
 R$           
82,74 
 R$         
122,13 
 R$     
1.050,00 
Talita de 
Paiva Dias
Assessora 05/12/2018 05/12/201
8
Goiânia Direção e supervisão de 
equipe de gravação para 
produção de documentário 
- STJ 30 anos
0,5  R$      
618,99 
 R$            
-   
 R$           
41,37 
 R$                 -   R$        
268,13 
Rodrigo Reis 
Ribeiro 
Bastos
Colaborador 
ENFAM
06/12/2018 07/12/201
8
Brasília Curso - O Juiz e os 
Desafios do Processo 
Coletivo
1,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
82,74 
 R$         
966,19 
 R$     
1.050,00 
Clarissa 
Costa de 
Lima
Colaborador 
ENFAM
06/12/2018 07/12/201
8
Brasília Curso - O Juiz e os 
Desafios do Processo 
Coletivo
1,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
82,74 
 R$         
966,19 
 R$     
1.050,00 
Carlos 
Pagano 
Botana 
Portugal 
Gouvêa
Colaborador 
ENFAM
06/12/2018 06/12/201
8
Brasília Curso - O Juiz e os 
Desafios do Processo 
Coletivo
0,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
41,37 
 R$         
638,40 
 R$        
350,00 
Kazuo 
Watanabe
Colaborador 
ENFAM
06/12/2018 07/12/201
8
Brasília Curso - O Juiz e os 
Desafios do Processo 
Coletivo
1,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
82,74 
 R$         
966,19 
 R$     
1.050,00 
Paulo 
Afonso 
Garrido de 
Paula
Colaborador 
ENFAM
06/12/2018 06/12/201
8
Brasília Curso - O Juiz e os 
Desafios do Processo 
Coletivo
0,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
41,37 
 R$         
638,40 
 R$        
350,00 
Eladio Luiz 
da Silva 
Lecey
Colaborador 
ENFAM
09/12/2018 13/12/201
8
Brasília Participar da Reunião 
Ordinária do Conselho 
Superior da Enfam
4  R$      
641,50 
 R$            
247,60 
 R$           
    -   
 R$           
13,60 
 R$     
2.800,00 
Adriana de 
Souza 
Barbosa 
Pelaes
Colaborador 
ENFAM
10/12/2018 13/12/201
8
Brasília Oficina de Elaboração do 
PPP da Enfam e das 
Escolas Judiciais e de 
Magistratura e Reunião 
Pedagógica das Equipes 
de Coordenação 
Enfam-Escolas Judiciais.
3,5  R$      
618,99 
 R$            
495,19 
 R$           
165,48 
 R$           
46,18 
 R$     
2.450,00 
Arthur 
Darub Alves
Colaborador 
ENFAM
10/12/2018 12/12/201
8
Brasília Oficina de Elaboração do 
PPP da Enfam e das 
Escolas Judiciais e de 
Magistratura e Reunião 
Pedagógica das Equipes 
de Coordenação 
Enfam-Escolas Judiciais.
2,5  R$      
618,99 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$         
168,56 
 R$     
1.750,00 
Carmen 
Silvia Bonfim 
dos Santos 
Rocha
Colaborador 
ENFAM
10/12/2018 12/12/201
8
Brasília Oficina de Elaboração do 
PPP da Enfam e das 
Escolas Judiciais e de 
Magistratura e Reunião 
Pedagógica das Equipes 
de Coordenação 
Enfam-Escolas Judiciais.
2,5  R$      
618,99 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$         
168,56 
 R$     
1.750,00 
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Daniela 
Arantes 
Corrêa
Colaborador 
ENFAM
10/12/2018 12/12/201
8
Brasília Oficina de Elaboração do 
PPP da Enfam e das 
Escolas Judiciais e de 
Magistratura e Reunião 
Pedagógica das Equipes 
de Coordenação 
Enfam-Escolas Judiciais.
2,5  R$      
618,99 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$         
168,56 
 R$     
1.750,00 
Débora 
Cecília Alves 
de Almeida 
Costa
Colaborador 
ENFAM
10/12/2018 12/12/201
8
Brasília Oficina de Elaboração do 
PPP da Enfam e das 
Escolas Judiciais e de 
Magistratura e Reunião 
Pedagógica das Equipes 
de Coordenação 
Enfam-Escolas Judiciais.
2,5  R$      
618,99 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$         
168,56 
 R$     
1.750,00 
Deise Moura 
Mathias
Colaborador 
ENFAM
10/12/2018 12/12/201
8
Brasília Oficina de Elaboração do 
PPP da Enfam e das 
Escolas Judiciais e de 
Magistratura e Reunião 
Pedagógica das Equipes 
de Coordenação 
Enfam-Escolas Judiciais.
2,5  R$      
618,99 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$         
168,56 
 R$     
1.750,00 
Elson 
Marcelo 
Künsch
Colaborador 
ENFAM
10/12/2018 12/12/201
8
Brasília Oficina de Elaboração do 
PPP da Enfam e das 
Escolas Judiciais e de 
Magistratura e Reunião 
Pedagógica das Equipes 
de Coordenação 
Enfam-Escolas Judiciais.
2,5  R$      
618,99 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$         
168,56 
 R$     
1.750,00 
Fillipe 
Azevedo 
Rodrigues
Colaborador 
ENFAM
10/12/2018 13/12/201
8
Brasília Oficina de Elaboração do 
PPP da Enfam e das 
Escolas Judiciais e de 
Magistratura e Reunião 
Pedagógica das Equipes 
de Coordenação 
Enfam-Escolas Judiciais.
3,5  R$      
618,99 
 R$            
495,19 
 R$           
165,48 
 R$           
46,18 
 R$     
2.450,00 
Ingrid 
Finkler 
Cavion
Colaborador 
ENFAM
10/12/2018 12/12/201
8
Brasília Oficina de Elaboração do 
PPP da Enfam e das 
Escolas Judiciais e de 
Magistratura e Reunião 
Pedagógica das Equipes 
de Coordenação 
Enfam-Escolas Judiciais.
2,5  R$      
618,99 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$         
168,56 
 R$     
1.750,00 
Ingrid Mara 
Santos 
Rabelo
Colaborador 
ENFAM
10/12/2018 12/12/201
8
Brasília Oficina de Elaboração do 
PPP da Enfam e das 
Escolas Judiciais e de 
Magistratura e Reunião 
Pedagógica das Equipes 
de Coordenação 
Enfam-Escolas Judiciais.
2,5  R$      
618,99 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$         
168,56 
 R$     
1.750,00 
Isabel 
Cristina Lima 
Selau
Colaborador 
ENFAM
10/12/2018 12/12/201
8
Brasília Oficina de Elaboração do 
PPP da Enfam e das 
Escolas Judiciais e de 
Magistratura e Reunião 
Pedagógica das Equipes 
de Coordenação 
Enfam-Escolas Judiciais.
2,5  R$      
618,99 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$         
168,56 
 R$     
1.750,00 
Ivanete de 
Mesquita 
Cordeiro
Colaborador 
ENFAM
10/12/2018 12/12/201
8
Brasília Oficina de Elaboração do 
PPP da Enfam e das 
Escolas Judiciais e de 
Magistratura e Reunião 
Pedagógica das Equipes 
de Coordenação 
Enfam-Escolas Judiciais.
2,5  R$      
618,99 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$         
168,56 
 R$     
1.750,00 
José Fortes 
Portugal 
Júnior
Colaborador 
ENFAM
10/12/2018 12/12/201
8
Brasília Oficina de Elaboração do 
PPP da Enfam e das 
Escolas Judiciais e de 
Magistratura e Reunião 
Pedagógica das Equipes 
de Coordenação 
Enfam-Escolas Judiciais.
2,5  R$      
618,99 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$         
168,56 
 R$     
1.750,00 
Kelly 
Cristina de 
Araújo 
Barcelos 
Ferreira
Colaborador 
ENFAM
10/12/2018 12/12/201
8
Brasília Oficina de Elaboração do 
PPP da Enfam e das 
Escolas Judiciais e de 
Magistratura e Reunião 
Pedagógica das Equipes 
de Coordenação 
Enfam-Escolas Judiciais.
2,5  R$      
618,99 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$         
168,56 
 R$     
1.750,00 
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Luiz 
Albuquerque 
Melo
Colaborador 
ENFAM
10/12/2018 12/12/201
8
Brasília Oficina de Elaboração do 
PPP da Enfam e das 
Escolas Judiciais e de 
Magistratura e Reunião 
Pedagógica das Equipes 
de Coordenação 
Enfam-Escolas Judiciais.
2,5  R$      
618,99 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$         
168,56 
 R$     
1.750,00 
Paulo Vitor 
Gutierrez de 
Oliveira
Colaborador 
ENFAM
10/12/2018 12/12/201
8
Brasília Oficina de Elaboração do 
PPP da Enfam e das 
Escolas Judiciais e de 
Magistratura e Reunião 
Pedagógica das Equipes 
de Coordenação 
Enfam-Escolas Judiciais.
2,5  R$      
618,99 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$         
168,56 
 R$     
1.750,00 
Raquel 
Azevedo da 
Silva Leão 
Barreto
Colaborador 
ENFAM
10/12/2018 12/12/201
8
Brasília Oficina de Elaboração do 
PPP da Enfam e das 
Escolas Judiciais e de 
Magistratura e Reunião 
Pedagógica das Equipes 
de Coordenação 
Enfam-Escolas Judiciais.
2,5  R$      
618,99 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$         
168,56 
 R$     
1.750,00 
Rita de 
Cássia de 
Carvalho e 
Silva 
Marques de 
Abreu
Colaborador 
ENFAM
10/12/2018 12/12/201
8
Brasília Oficina de Elaboração do 
PPP da Enfam e das 
Escolas Judiciais e de 
Magistratura e Reunião 
Pedagógica das Equipes 
de Coordenação 
Enfam-Escolas Judiciais.
2,5  R$      
618,99 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$         
168,56 
 R$     
1.750,00 
Rosângela 
Maria 
Evangelista 
de Melo
Colaborador 
ENFAM
10/12/2018 12/12/201
8
Brasília Oficina de Elaboração do 
PPP da Enfam e das 
Escolas Judiciais e de 
Magistratura e Reunião 
Pedagógica das Equipes 
de Coordenação 
Enfam-Escolas Judiciais.
2,5  R$      
618,99 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$         
168,56 
 R$     
1.750,00 
Simone 
Cuber Araújo 
Pinto
Colaborador 
ENFAM
10/12/2018 12/12/201
8
Brasília Oficina de Elaboração do 
PPP da Enfam e das 
Escolas Judiciais e de 
Magistratura e Reunião 
Pedagógica das Equipes 
de Coordenação 
Enfam-Escolas Judiciais.
2,5  R$      
618,99 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$         
168,56 
 R$     
1.750,00 
Wellen 
Pimentel 
Fontes de 
Oliveira
Colaborador 
ENFAM
10/12/2018 12/12/201
8
Brasília Oficina de Elaboração do 
PPP da Enfam e das 
Escolas Judiciais e de 
Magistratura e Reunião 
Pedagógica das Equipes 
de Coordenação 
Enfam-Escolas Judiciais.
2,5  R$      
618,99 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$         
168,56 
 R$     
1.750,00 
Heloísa 
Aguilar 
Hajnal
Colaborador 
ENFAM
10/12/2018 12/12/201
8
Brasília Oficina de Elaboração do 
PPP da Enfam e das 
Escolas Judiciais e de 
Magistratura e Reunião 
Pedagógica das Equipes 
de Coordenação 
Enfam-Escolas Judiciais.
2,5  R$      
618,99 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$         
168,56 
 R$     
1.750,00 
Bianca 
Renata 
Rodrigues 
Aresta
Colaborador 
ENFAM
10/12/2018 12/12/201
8
Brasília Oficina de Elaboração do 
PPP da Enfam e das 
Escolas Judiciais e de 
Magistratura e Reunião 
Pedagógica das Equipes 
de Coordenação 
Enfam-Escolas Judiciais.
2,5  R$      
618,99 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$         
168,56 
 R$     
1.750,00 
Lilian Gama 
da Silva 
Póvoa
Colaborador 
ENFAM
10/12/2018 12/12/201
8
Brasília Oficina de Elaboração do 
PPP da Enfam e das 
Escolas Judiciais e de 
Magistratura e Reunião 
Pedagógica das Equipes 
de Coordenação 
Enfam-Escolas Judiciais.
2,5  R$      
618,99 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$         
168,56 
 R$     
1.750,00 
Mary da 
Rocha 
Biancamano
Colaborador 
ENFAM
10/12/2018 12/12/201
8
Brasília Oficina de Elaboração do 
PPP da Enfam e das 
Escolas Judiciais e de 
Magistratura e Reunião 
Pedagógica das Equipes 
de Coordenação 
Enfam-Escolas Judiciais.
2,5  R$      
618,99 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$         
168,56 
 R$     
1.750,00 
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Sylvia 
Leandro 
Marinho
Colaborador 
ENFAM
10/12/2018 12/12/201
8
Brasília Oficina de Elaboração do 
PPP da Enfam e das 
Escolas Judiciais e de 
Magistratura e Reunião 
Pedagógica das Equipes 
de Coordenação 
Enfam-Escolas Judiciais.
2,5  R$      
618,99 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$         
168,56 
 R$     
1.750,00 
Márcia Maria 
Nunes Barros
Colaborador 
ENFAM
10/12/2018 12/12/201
8
Brasília Oficina de Elaboração do 
PPP da Enfam e das 
Escolas Judiciais e de 
Magistratura e Reunião 
Pedagógica das Equipes 
de Coordenação 
Enfam-Escolas Judiciais.
2,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
1.293,98 
 R$     
1.750,00 
Flávia 
Osório da 
Silva
Colaborador 
ENFAM
11/12/2018 12/12/201
8
Brasília Oficina de Elaboração do 
PPP da Enfam e das 
Escolas Judiciais e de 
Magistratura e Reunião 
Pedagógica das Equipes 
de Coordenação 
Enfam-Escolas Judiciais.
1,5  R$      
618,99 
 R$            
495,19 
 R$           
82,74 
 R$         
290,94 
 R$     
1.050,00 
France James 
Fonseca 
Galvão
Colaborador 
ENFAM
11/12/2018 12/12/201
8
Brasília Oficina de Elaboração do 
PPP da Enfam e das 
Escolas Judiciais e de 
Magistratura e Reunião 
Pedagógica das Equipes 
de Coordenação 
Enfam-Escolas Judiciais.
1,5  R$      
618,99 
 R$            
495,19 
 R$           
82,74 
 R$         
290,94 
 R$     
1.050,00 
Ilma Ferreira 
de Brito
Colaborador 
ENFAM
11/12/2018 12/12/201
8
Brasília Oficina de Elaboração do 
PPP da Enfam e das 
Escolas Judiciais e de 
Magistratura e Reunião 
Pedagógica das Equipes 
de Coordenação 
Enfam-Escolas Judiciais.
1,5  R$      
618,99 
 R$            
495,19 
 R$           
82,74 
 R$         
290,94 
 R$     
1.050,00 
Maria Regina 
de Carvalho 
Costa
Colaborador 
ENFAM
11/12/2018 12/12/201
8
Brasília Oficina de Elaboração do 
PPP da Enfam e das 
Escolas Judiciais e de 
Magistratura e Reunião 
Pedagógica das Equipes 
de Coordenação 
Enfam-Escolas Judiciais.
1,5  R$      
618,99 
 R$            
495,19 
 R$           
82,74 
 R$         
290,94 
 R$     
1.050,00 
Carlos 
Rebelo Júnior
Colaborador 
ENFAM
11/12/2018 13/12/201
8
Brasília Reunião Preparatória do 
evento nacional sobre os 
juízes e as mídias sociais 
em 2019
2,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
1.293,98 
 R$     
1.750,00 
Victor Luiz 
dos Santos 
Laus
Colaborador 
ENFAM
11/12/2018 13/12/201
8
Brasília Reunião Preparatória do 
evento nacional sobre os 
juízes e as mídias sociais 
em 2019
2,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
1.293,98 
 R$     
1.750,00 
Sandra Maria 
Correia da 
Silva
Colaborador 
ENFAM
12/12/2018 16/12/201
8
Belém Participar do curso de 
Direito Ambiental da 
Flora
4,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
2.032,30 
 R$     
3.150,00 
Flávio 
Henrique 
Albuquerque 
Freitas
Colaborador 
ENFAM
12/12/2018 12/12/201
8
Brasília Reunião Preparatória do 
evento nacional sobre os 
juízes e as mídias sociais 
em 2019
0,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
41,37 
 R$         
638,40 
 R$        
350,00 
José Marcos 
Lunardelli
Colaborador 
ENFAM
12/12/2018 12/12/201
8
Brasília Reunião Preparatória do 
evento nacional sobre os 
juízes e as mídias sociais 
em 2019
0,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
41,37 
 R$         
638,40 
 R$        
350,00 
Airton 
Pinheiro de 
Castro
Colaborador 
ENFAM
12/12/2018 12/12/201
8
Brasília Reunião Preparatória do 
evento nacional sobre os 
juízes e as mídias sociais 
em 2019
0,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
41,37 
 R$         
638,40 
 R$        
350,00 
Roberto José 
Ludwig
Colaborador 
ENFAM
12/12/2018 13/12/201
8
Brasília Reunião Preparatória do 
evento nacional sobre os 
juízes e as mídias sociais 
em 2019
1,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
82,74 
 R$         
966,19 
 R$     
1.050,00 
Paulo Sérgio 
Velten 
Pereira
Colaborador 
ENFAM
12/12/2018 13/12/201
8
Brasília Reunião Preparatória do 
evento nacional sobre os 
juízes e as mídias sociais 
em 2019
1,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
82,74 
 R$         
966,19 
 R$     
1.050,00 
Romário 
Monteiro
Técnico 
Judiciário
12/12/2018 13/12/201
8
São 
Paulo e 
Rio de 
Janeiro
Fazer levantamento físico 
dos bens permanentes nas 
Representações do STJ em 
São Paulo e Rio de Janeiro
1,5  R$      
506,45 
 R$            
495,19 
 R$           
82,74 
 R$         
122,13 
 R$     
1.050,00 
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Celi Canovas 
Feijó Araújo
Coordenadora 13/12/2018 16/12/201
8
Belém Acompanhar a realização 
do curso: Direito 
Ambiental da Flora.
3,5  R$      
618,99 
 R$            
495,19 
 R$           
82,74 
 R$         
128,92 
 R$     
2.450,00 
Pedro Gomes 
Teixeira
Técnico 
Judiciário
13/12/2018 16/12/201
8
Belém Acompanhar a realização 
do curso: Direito 
Ambiental da Flora.
3,5  R$      
506,45 
 R$            
495,19 
 R$           
82,74 
 R$                 -   R$     
2.185,03 
Antonio 
Herman de 
Vasconcellos 
e Benjamin
Ministro 13/12/2018 15/12/201
8
Belém Participar do curso de 
Direito Ambiental da 
Flora
1,5  R$   
1.125,43 
 R$            
-   
 R$           
82,74 
 R$         
555,41 
 R$     
1.050,00 
Annelise 
Monteiro 
Steigleder
Colaborador 
ENFAM
13/12/2018 15/12/201
8
Belém Participar do curso de 
Direito Ambiental da 
Flora
2,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
82,74 
 R$      
1.335,35 
 R$     
1.750,00 
Antônio 
Donato 
Nobre
Colaborador 
ENFAM
13/12/2018 14/12/201
8
Belém Participar do curso de 
Direito Ambiental da 
Flora
1,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
82,74 
 R$         
966,19 
 R$     
1.050,00 
Patricia 
Antunes 
Laydner
Colaborador 
ENFAM
13/12/2018 14/12/201
8
Belém Participar do curso de 
Direito Ambiental da 
Flora
1,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
82,74 
 R$         
966,19 
 R$     
1.050,00 
Daniele 
Maranhão 
Costa
Colaborador 
ENFAM
13/12/2018 15/12/201
8
Belém Participar do curso de 
Direito Ambiental da 
Flora
2,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
82,74 
 R$      
1.335,35 
 R$     
1.750,00 
Mara Elisa 
Andrade
Colaborador 
ENFAM
13/12/2018 16/12/201
8
Belém Participar do curso de 
Direito Ambiental da 
Flora
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
82,74 
 R$      
1.704,51 
 R$     
2.450,00 
Andrea 
Vulcanis
Colaborador 
ENFAM
13/12/2018 15/12/201
8
Belém Participar do curso de 
Direito Ambiental da 
Flora
2,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
82,74 
 R$      
1.335,35 
 R$     
1.750,00 
Álvaro Luiz 
Valery Mirra
Colaborador 
ENFAM
13/12/2018 15/12/201
8
Belém Participar do curso de 
Direito Ambiental da 
Flora
2,5  R$   
1.069,16 
 R$            
-   
 R$           
82,74 
 R$         
840,16 
 R$     
1.750,00 
Wilson 
Alves de 
Souza
Colaborador 
ENFAM
13/12/2018 16/12/201
8
Belém Participar do curso de 
Direito Ambiental da 
Flora
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
82,74 
 R$      
1.704,51 
 R$     
2.450,00 
Milene 
Aparecida 
Pereira 
Beltramini
Colaborador 
ENFAM
13/12/2018 17/12/201
8
Belém Participar do curso de 
Direito Ambiental da 
Flora
4,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
2.032,30 
 R$     
3.150,00 
João Batista 
Gomes 
Moreira
Colaborador 
ENFAM
13/12/2018 14/12/201
8
Belém Participar do curso de 
Direito Ambiental da 
Flora
1,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
82,74 
 R$         
966,19 
 R$     
1.050,00 
Dimis da 
Costa Braga
Colaborador 
ENFAM
13/12/2018 16/12/201
8
Belém Participar do curso de 
Direito Ambiental da 
Flora
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
82,74 
 R$      
1.704,51 
 R$     
2.450,00 
Rodrigo 
Gasiglia de 
Souza
Colaborador 
ENFAM
13/12/2018 16/12/201
8
Belém Participar do curso de 
Direito Ambiental da 
Flora
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
82,74 
 R$      
1.704,51 
 R$     
2.450,00 
Fabrício 
Roriz Bressan
Colaborador 
ENFAM
13/12/2018 16/12/201
8
Belém Participar do curso de 
Direito Ambiental da 
Flora
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
82,74 
 R$      
1.704,51 
 R$     
2.450,00 
Hiram 
Armênio 
Xavier 
Pereira
Colaborador 
ENFAM
13/12/2018 16/12/201
8
Belém Participar do curso de 
Direito Ambiental da 
Flora
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
82,74 
 R$      
1.704,51 
 R$     
2.450,00 
Michael 
Procopio 
Ribeiro 
Alves Avelar
Colaborador 
ENFAM
13/12/2018 16/12/201
8
Belém Participar do curso de 
Direito Ambiental da 
Flora
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
82,74 
 R$      
1.704,51 
 R$     
2.450,00 
Alirio 
Maciel Lima 
de Brito
Colaborador 
ENFAM
13/12/2018 16/12/201
8
Belém Participar do curso de 
Direito Ambiental da 
Flora
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
82,74 
 R$      
1.704,51 
 R$     
2.450,00 
Rodrigo 
Tellini de 
Aguirre 
Camargo
Colaborador 
ENFAM
13/12/2018 16/12/201
8
Belém Participar do curso de 
Direito Ambiental da 
Flora
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
82,74 
 R$      
1.704,51 
 R$     
2.450,00 
Rafael 
Tocantins 
Maltez
Colaborador 
ENFAM
13/12/2018 16/12/201
8
Belém Participar do curso de 
Direito Ambiental da 
Flora
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
82,74 
 R$      
1.704,51 
 R$     
2.450,00 
Frana 
Elizabeth 
Mendes
Colaborador 
ENFAM
13/12/2018 16/12/201
8
Belém Participar do curso de 
Direito Ambiental da 
Flora
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
82,74 
 R$      
1.704,51 
 R$     
2.450,00 
Daniel 
Castelo 
Branco 
Ramos
Colaborador 
ENFAM
13/12/2018 16/12/201
8
Belém Participar do curso de 
Direito Ambiental da 
Flora
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
82,74 
 R$      
1.704,51 
 R$     
2.450,00 
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Marcelo Krás 
Borges
Colaborador 
ENFAM
13/12/2018 16/12/201
8
Belém Participar do curso de 
Direito Ambiental da 
Flora
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
82,74 
 R$      
1.704,51 
 R$     
2.450,00 
Bernardo 
Monteiro 
Ferraz
Colaborador 
ENFAM
13/12/2018 16/12/201
8
Belém Participar do curso de 
Direito Ambiental da 
Flora
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
82,74 
 R$      
1.704,51 
 R$     
2.450,00 
Carmen 
Silvia Lima 
de Arruda
Colaborador 
ENFAM
13/12/2018 16/12/201
8
Belém Participar do curso de 
Direito Ambiental da 
Flora
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
82,74 
 R$      
1.704,51 
 R$     
2.450,00 
Douglas de 
Melo Martins
Colaborador 
ENFAM
13/12/2018 16/12/201
8
Belém Participar do curso de 
Direito Ambiental da 
Flora
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
82,74 
 R$      
1.704,51 
 R$     
2.450,00 
Daniela 
Berwanger 
Martins
Colaborador 
ENFAM
13/12/2018 16/12/201
8
Belém Participar do curso de 
Direito Ambiental da 
Flora
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
82,74 
 R$      
1.704,51 
 R$     
2.450,00 
Ana Paula 
Martini 
Tremarin 
Wedy
Colaborador 
ENFAM
13/12/2018 16/12/201
8
Belém Participar do curso de 
Direito Ambiental da 
Flora
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
82,74 
 R$      
1.704,51 
 R$     
2.450,00 
Raphael 
Casella de 
Almeida 
Carvalho
Colaborador 
ENFAM
13/12/2018 16/12/201
8
Belém Participar do curso de 
Direito Ambiental da 
Flora
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
82,74 
 R$      
1.704,51 
 R$     
2.450,00 
Miguel 
Monico Neto
Colaborador 
ENFAM
13/12/2018 16/12/201
8
Belém Participar do curso de 
Direito Ambiental da 
Flora
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
82,74 
 R$      
1.704,51 
 R$     
2.450,00 
Rodrigo 
Gaspar de 
Mello
Colaborador 
ENFAM
13/12/2018 16/12/201
8
Belém Participar do curso de 
Direito Ambiental da 
Flora
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
82,74 
 R$      
1.704,51 
 R$     
2.450,00 
Welton 
Rübenich
Colaborador 
ENFAM
13/12/2018 16/12/201
8
Belém Participar do curso de 
Direito Ambiental da 
Flora
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
82,74 
 R$      
1.704,51 
 R$     
2.450,00 
Cynthia de 
Araújo Lima 
Lopes
Colaborador 
ENFAM
13/12/2018 16/12/201
8
Belém Participar do curso de 
Direito Ambiental da 
Flora
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
82,74 
 R$      
1.704,51 
 R$     
2.450,00 
Raimundo 
Alves de 
Campos 
Junior
Colaborador 
ENFAM
13/12/2018 16/12/201
8
Belém Participar do curso de 
Direito Ambiental da 
Flora
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
82,74 
 R$      
1.704,51 
 R$     
2.450,00 
Nunziata 
Stefania 
Valenza 
Paiva
Colaborador 
ENFAM
13/12/2018 16/12/201
8
Belém Participar do curso de 
Direito Ambiental da 
Flora
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
82,74 
 R$      
1.704,51 
 R$     
2.450,00 
Gilberto 
Pimentel de 
Mendonça 
Gomes Junior
Colaborador 
ENFAM
13/12/2018 16/12/201
8
Belém Participar do curso de 
Direito Ambiental da 
Flora
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
82,74 
 R$      
1.704,51 
 R$     
2.450,00 
Vanessa 
Curti Perenha 
Gasques
Colaborador 
ENFAM
13/12/2018 16/12/201
8
Belém Participar do curso de 
Direito Ambiental da 
Flora
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
82,74 
 R$      
1.704,51 
 R$     
2.450,00 
Monica 
Lucia do 
Nascimento 
Frias
Colaborador 
ENFAM
13/12/2018 16/12/201
8
Belém Participar do curso de 
Direito Ambiental da 
Flora
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
82,74 
 R$      
1.704,51 
 R$     
2.450,00 
Rodrigo 
Bahia 
Accioly Lins
Colaborador 
ENFAM
13/12/2018 16/12/201
8
Belém Participar do curso de 
Direito Ambiental da 
Flora
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
82,74 
 R$      
1.704,51 
 R$     
2.450,00 
Francisco 
Bezerra 
Simões
Colaborador 
ENFAM
13/12/2018 16/12/201
8
Belém Participar do curso de 
Direito Ambiental da 
Flora
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
82,74 
 R$      
1.704,51 
 R$     
2.450,00 
Júlio Olney 
Tenório de 
Godoy
Colaborador 
ENFAM
13/12/2018 16/12/201
8
Belém Participar do curso de 
Direito Ambiental da 
Flora
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
82,74 
 R$      
1.704,51 
 R$     
2.450,00 
Tiago do 
Carmo 
Martins
Colaborador 
ENFAM
13/12/2018 16/12/201
8
Belém Participar do curso de 
Direito Ambiental da 
Flora
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
82,74 
 R$      
1.704,51 
 R$     
2.450,00 
Hilton Savio 
Goncalo 
Pires
Colaborador 
ENFAM
13/12/2018 16/12/201
8
Belém Participar do curso de 
Direito Ambiental da 
Flora
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
82,74 
 R$      
1.704,51 
 R$     
2.450,00 
Victor 
Curado Silva 
Pereira
Colaborador 
ENFAM
13/12/2018 16/12/201
8
Belém Participar do curso de 
Direito Ambiental da 
Flora
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
82,74 
 R$      
1.704,51 
 R$     
2.450,00 
Carlos 
Divino Vieira 
Rodrigues
Colaborador 
ENFAM
13/12/2018 16/12/201
8
Belém Participar do curso de 
Direito Ambiental da 
Flora
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
82,74 
 R$      
1.704,51 
 R$     
2.450,00 
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Superior Tribunal de Justiça
Alex Lamy 
de Gouvêa
Colaborador 
ENFAM
13/12/2018 16/12/201
8
Belém Participar do curso de 
Direito Ambiental da 
Flora
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
82,74 
 R$      
1.704,51 
 R$     
2.450,00 
Maria 
Lucinda da 
Costa
Colaborador 
ENFAM
13/12/2018 16/12/201
8
Belém Participar do curso de 
Direito Ambiental da 
Flora
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
82,74 
 R$      
1.704,51 
 R$     
2.450,00 
Amarildo 
José Mazutti
Colaborador 
ENFAM
13/12/2018 16/12/201
8
Belém Participar do curso de 
Direito Ambiental da 
Flora
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
82,74 
 R$      
1.704,51 
 R$     
2.450,00 
Manuel 
Carlos de 
Jesus Maria
Colaborador 
ENFAM
13/12/2018 16/12/201
8
Belém Participar do curso de 
Direito Ambiental da 
Flora
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
82,74 
 R$      
1.704,51 
 R$     
2.450,00 
Leoneide 
Delfina 
Barros 
Amorim
Colaborador 
ENFAM
13/12/2018 16/12/201
8
Belém Participar do curso de 
Direito Ambiental da 
Flora
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
82,74 
 R$      
1.704,51 
 R$     
2.450,00 
Maria Aglaé 
Tedesco 
Vilardo
Colaborador 
ENFAM
13/12/2018 16/12/201
8
Belém Participar do curso de 
Direito Ambiental da 
Flora
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
82,74 
 R$      
1.704,51 
 R$     
2.450,00 
Marcelo 
Honorato
Colaborador 
ENFAM
13/12/2018 16/12/201
8
Belém Participar do curso de 
Direito Ambiental da 
Flora
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
82,74 
 R$      
1.704,51 
 R$     
2.450,00 
Felipe 
Gontijo 
Lopes
Colaborador 
ENFAM
13/12/2018 16/12/201
8
Belém Participar do curso de 
Direito Ambiental da 
Flora
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
82,74 
 R$      
1.704,51 
 R$     
2.450,00 
Flavio 
Oliveira 
Lauande
Colaborador 
ENFAM
13/12/2018 16/12/201
8
Belém Participar do curso de 
Direito Ambiental da 
Flora
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
82,74 
 R$      
1.704,51 
 R$     
2.450,00 
Márcio 
Teixeira 
Bittencourt
Colaborador 
ENFAM
13/12/2018 16/12/201
8
Belém Participar do curso de 
Direito Ambiental da 
Flora
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
82,74 
 R$      
1.704,51 
 R$     
2.450,00 
Gilberto 
Pinheiro
Colaborador 
ENFAM
13/12/2018 16/12/201
8
Belém Participar do curso de 
Direito Ambiental da 
Flora
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
82,74 
 R$      
1.704,51 
 R$     
2.450,00 
Eladio Luiz 
da Silva 
Lecey
Colaborador 
ENFAM
13/12/2018 16/12/201
8
Belém Participar do curso: 
Direito Ambiental da 
Flora.
3  R$   
1.069,16 
 R$            
247,60 
 R$           
    -   
 R$      
1.355,08 
 R$     
2.100,00 
Aline 
Tavares 
Gurgel
Assessor 
Chefe
13/12/2018 14/12/201
8
Rio de 
Janeiro
Acompanhar o  Ministro 
Presidente no Seminário 
Perspectivas Brasileiras, 
almoço na Firjan e 
Seminário 
Constituição - os 
Próximos 30 anos
1,5  R$      
618,99 
 R$            
495,19 
 R$           
82,74 
 R$         
290,94 
 R$     
1.050,00 
Mariana 
Barbosa 
Cirne
Colaborador 
ENFAM
14/12/2018 15/12/201
8
Belém Participar do curso de 
Direito Ambiental da 
Flora
1,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
41,37 
 R$      
1.007,56 
 R$     
1.050,00 
Raul Silva 
Telles do 
Valle
Colaborador 
ENFAM
14/12/2018 16/12/201
8
Belém Participar do curso de 
Direito Ambiental da 
Flora
2,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
41,37 
 R$      
1.376,72 
 R$     
1.750,00 
Márcia 
Dieguez 
Leuzinger
Colaborador 
ENFAM
14/12/2018 15/12/201
8
Belém Participar do curso de 
Direito Ambiental da 
Flora
1,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
41,37 
 R$      
1.007,56 
 R$     
1.050,00 
Eladio Luiz 
da Silva 
Lecey
Colaborador 
ENFAM
16/12/2018 19/12/201
8
Brasília Planejar os módulos 
nacionais, a serem 
realizados pela Enfam em 
cursos oficiais de formação 
inicial das escolas 
judiciais
3,5  R$      
641,50 
 R$            
247,60 
 R$           
    -   
 R$           
42,85 
 R$     
2.450,00 
* Nota: Não poderão ser destinados recursos para atender a despesas com pagamento de diária, para deslocamento no território nacional, em valor superior a R$ 700,00 
(setecentos reais), incluído no limite o montante 
pago a título de despesa de deslocamento ao local de trabalho ou e hospedagem e vice-versa (inciso XIII do art. 17 da Lei Nº 13.473, de 08 de agosto de 2017). 
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